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ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ 
'Υπό 
SIR T H O M A S D A L L I N G 
Συμβούλου της 'Οργανώσεως Τροφών καΙ Γεωργίας 
των 'Ηνωμένων Έδνών (F.A.O.), Ρώμη, Ιταλία. 
Α Ν Α Λ Υ Σ Ι Σ 
Δρος Π. Α. Κ Α Ρ Β Ο Υ Ν Α Ρ Η 
Προϊσταμένου τοϋ 'Εργαστηρίου Βρουκελλώσεων 
τοΰ Κτηνιατρικού Μικροβιολογικού 'Ινστιτούτου Άδηνών Υ. Γ. 
Πλείστα δέματα άφορώντα την προστασίαν της Δημοσίας Υγείας, από 
κτηνιατρικής πλευράς, ώς ό έλεγχος των ζωικών προϊόντων, των χρησιμο­
ποιουμένων προς διατροφήν τοΰ πληθυσμού, ή πρόληψις και ή καταστολή 
των λοιμωδών και παρασιτικών νόσων τών ζώων, εκ τών οποίων πλεΐσται, 
ώς γνωστόν, μεταδίδονται εις τον ανθρωπον, ο έλεγχος τών εισαγωγών και 
εξαγωγών ζώων και τροφίμων ζωικής προελεύσεως κλπ., ανάγονται εις την 
αρμοδιότητα τών κτηνιάτρων, λόγω τής ειδικής καταρτίσεως και τών επιδό­
σεων τούτων. 
Ή στενή επαφή ανθρώπων και ζώων έχει ως αποτέλεσμα τήν μετάδο-
σιν νόσων τινών τών ζώων εις τον ανθ-ρωπον και τανάπαλιν" αι νόσοι αύται 
έχουν δυσμενή άντίκτυπον επί τής οικονομίας τών μαστιζομένων χωρών, 
ένεκα τών απωλειών, τάς οποίας προκαλούν εις τήν κτηνοτροφίαν και τής 
μειώσεως τής ικανότητος τοϋ πληθυσμού προς εργασίαν. 
Τα υπό τών Υγειονομικών Υπηρεσιών λαμβανόμενα μέτρα, προς πρό-
ληψιν και καταπολέμησιν τών νόσων τούτων εις τον ανθρωπον αποδίδουν, 
αναμφισβητήτως, λίαν ικανοποιητικά αποτελέσματα" ά'νευ δμως τής συγχρό­
νου λήψεως, υπό τών Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, τών προσηκόντων μέτρων 
δια τήν εξάλειψιν τών εστιών μολύνσεως, τάς οποίας αποτελούν τα ασθενή 
ζώα, δεν είναι δυνατόν να προστατευθή απολύτως ή υγεία τοΰ ανθρώπου. 
Έ κ τών, κοινών εις τον ανθρωπον και τα ζώα, λοιμωδών νόσων, τινές 
προσβάλλουν τον ανθρωπον εν περιωρισμένη κλίμακι, ενώ αλλαι αποτελούν 
πραγματικήν μάστιγα δια τον πληθυσμόν. Ή παράθεσις τινών εξ αυτών αρ­
κεί, ίνα καταδειχθή ή σημασία τής ομάδος τών νόσων τούτων. 
Δυο μορφαί ε γ κ ε φ α λ ο μ υ ε λ ί τ ι δ ο ς τοϋ ίππου, αΐτινες μετά-
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δίδονται μεταξύ των ίππων δι5 άρθροπόδων και αΐμομυζητικών εντόμων, 
είναι δυνατόν να μεταδοθούν και εις τον ανθρωπον. Πράγματι, από τίνος 
διεπιστώθη, ότι επιδημίαι εγκεφαλομυελίτιδος, εμφανισθεΐσαι εις τον αν­
θρωπον, εις τινας περιοχάς της Αμερικής, ώφείλοντο εις προσβεβλημένα η 
μικροβιοφόρα ζώα και δτι ή μετάδοσις ελάμβανε χώραν δια των κωνώπων. 
Έ ξ άλλου ό ιός της νόσου ταύτης άνευρέθη και εις τίνα εξωτερικά παρά­
σιτα των ορνιθοειδών. 
Ή ψ ι τ τ ά κ ω σ ι ς, νόσος κατ
3
 εξοχήν των ψιττακών, οφειλομένη 
εις ιόν, μεταδίδεται συνήθως εκ τούτων εις τον ανθρωπον δι' αμέσου επα­
φής, εις τον όποιον εκδηλοΰται υπό ελαφράν ή σοβαράν μορφήν. Ή νόσος 
άπαντα και εις έτερα είδη πτηνών, ιδία δε εις τα ορνιθοειδή, τον ινδιάνον 
και τήν περιστεράν, αποκαλούμενη, εν προκειμένω, δ ρ ν ί θ ω σ ι ς. 
Ή νόσος είναι διαδεδομένη ανά ολόκληρον τήν ύφήλιον, πλείστα δε εκ 
τών προσβεβλημένων πτηνών, χωρίς να εμφανίζουν κλινικός εκδηλώσεις εί­
ναι μικροβιοφόρα. 
Ή ψιττάκωσις εθεωρείτο, άλλοτε, ως αποκλειστική νόσος τών ψιττα­
κών, δΓ ο πλεΐσται χώραι ειχον απαγορεύσει τήν εισαγωγήν τούτων' αφ
3 
ης δμως διεπιστώθη, δτι ή νόσος προσβάλλει και έτερα κατοικίδια ή άγρια 
πτηνά, εις τινας χώρας έχαλαρώθησαν τα απαγορευτικά μέτρα εισαγωγής. 
Ή λ υ σ σ α είναι, αναμφισβητήτως, ή σοβαρότερα νόσος εκ τών με­
ταδιδομένων εκ τών ζώων εις τον ανθρωπον καΐ προσβάλλει, ως γνωστόν, 
δλα τα κατοικίδια ζώα, εξ ών συνηθέστερον τον κΰνα και τήν γαλήν, ως και 
τα άγρια σαρκοφάγα. 
Ή μετάδοσις τής νόσου εις τον ανθρωπον λαμβάνει χώραν συνήθως 
δια τών δηγμάτων προσβεβλημένων ζώων, τών οποίων ο σίελος περιέχει τον 
ιόν τής λΰσσης' ή άνίχνευσις δε-τούτου εν τω σιέλω τών υπόπτων ζώων εί­
ναι μάλιστα εφικτή ολίγας ημέρας προ τής κλινικής εκδηλώσεως τής νόσου. 
Έ ξ άλλου, εις τινας περιοχάς τής βορείου, κεντρικής και νοτίου 'Αμερικής 
διεπιστώθη, δτι ο ιός τής λΰσσης είναι δυνατόν να μεταδοθή μεταξύ τών 
ζώων υπό ποικιλιών τίνων νυκτερίδων. 
Χαρακτηριστικον τής λΰσσης είναι ή σχετική μακρά περίοδος επωά­
σεως, ήτις παρέχει τήν εύχέρειαν τής εφαρμογής τής άντιλυσσικής θεραπείας 
εις τον ανθρωπον και ήτις δικαιολογεί τήν υπό τίνων χωρών επιβαλλομένην 
επί εξάμηνον κάθαρσιν εις τα εισαγόμενα κατοικίδια, κΰνας και γαλας. 
Ή καταπολέμησις τής λΰσσης, ήτις δΰναται να επιτευχθή κυρίως δια 
τής λήψεως αυστηρών υγειονομικών μέτρων επί τών κυριωτέρων φορέων 
ταΰτης ήτοι επί τών κυνών και τών γαλών, δυσχεραίνεται, εις τινας χώρας 
λόγω τής παρουσίας τής νόσου, εις εΰρεΐαν κλίμακα, μεταξύ τών αγρίων 
σαρκοφάγων. 
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eO σ π λ η ν ά ν θ ρ α ξ προσβάλλει, εις τινας χώρας, εις μεγάλην κλί­
μακα τον άνθρωπον καΐ τα ζώα. 
Ό άνθρωπος μολύνεται συνηθέστερον δια της δερματικής και αναπνευ­
στικής όδοΰ, κυρίως δε δια τής επαφής του μετά προσβεβλημένων ζώων ή 
πτωμάτων άνθρακοπλήκτων ζώων ή δια τής επαφής μετά μεμολυσμένων 
ζωικών προϊόντων, ως ερίων, δερμάτων κλπ." ετέραν πηγήν μολύνσεως δια 
τον άνθρωπον αποτελεί το μεμολυσμένον ύπο του βακτηριδίου του σπληνάν­
θρακος κρέας, δταν τοΰτο άναλίσκηται ανεπαρκώς έψημένον. 
Έ ξ άλλου, εις την μετάδοσιν τοΰ σπληνάνθρακος συντελούν και αιεισα-
γωγαι δερμάτων, ζωοτροφών και λιπασμάτων, προερχομένων εκ χωρών, εις 
τάς οποίας ή νόσος ενδημεί. 
eO αριθμός τών περιστατικών σπληνάνθρακος εις τον άνθρωπον είναι 
εις την πραγμαακότητα κατά πολύ μεγαλύτερος τοΰ συνήθως αναφερομένου 
εις τάς στατιστικάς, καθότι δεν δηλοΰνται άπαντα τα περιστατικά. 
cO σπληνάνθραξ έ'χει δυσμενή άντίκτυπον ου μόνον επί τής Δημοσίας 
Υγείας, άλλα και επί τής Γεωργικής Οικονομίας, λόγω τών σημαντικών 
απωλειών, τάς οποίας προκαλεί εις την κτηνοτροφίαν' εις ταύτας δέον να 
προστεθούν και αϊ δαπάναι, αϊ άπαιτοΰμεναι δια την διενέργειαν τοΰ ετη­
σίου προληπτικού εμβολιασμού τών ζώων τών περιοχών, εις τάς οποίας ή 
νόσος ενδημεί. 
Αι περιπτώσεις μεταδόσεως σπληνάνθρακος εις τον άνθρωπον δια τοΰ 
γάλακτος είναι σπάνιαι, καθότι το βακτηρίδιον τοΰ σπληνάνθρακος σπανίως 
απεκκρίνεται δια τοΰ γάλακτος, παρατηρείται δε κατά κανόνα επίσχεσις αύ-
τοΰ, από τής εγκαταστάσεως τής λοιμώξεως. Πάντως, εν περιπτώσει διαπι­
στώσεως τής νόσου εις ποίμνιον, επιβάλλεται ή καταστροφή τοΰ γάλακτος 
παντός ατόμου, το όποιον ήθελε παρουσιάσει ηΰξημένην θερμοκρασίαν, ως 
και ή παστερίωσις τοΰ γάλακτος τών λοιπών ζώων τοΰ ποιμνίου. Επίσης, 
προκειμένου περί ποιμνίου, το οποίον ήθελεν ύποβληθή εις άντιανθρακικον 
εμβολιασμον δια σπορεμβολίου, ενδείκνυται δπως καταστρέφηται το γάλα 
παντός ατόμου, το όποιον ήθελε παρουσιάσει μετά τον εμβολιασμον άδιαθε-
σίαν ή ηΰξημένην θερμοκρασίαν, τών δε λοιπών ζώων να διατίθηται εις την 
κατανάλωσιν άφοΰ ύποστή την επίδρασιν τής θερμότητος. 
Ή β ρ ο υ κ έ λ λ ω σ ι ς , ήτις, ώς γνωστόν, μεταδίδεται εις τον άν­
θρωπον αποκλειστικώς εκ τών ζώων και δη εκ τών βοοειδών, αιγοπροβάτων 
και χοίρων, άπαντα εις πλείστας χώρας. 
Ή μετάδοσις λαμβάνει χώραν είτε δι' αμέσου επαφής μετ3 ασθενών 
ζώων, ε'ίτε δια τής βρώσεως τροφίμων ζωϊκής προελεύσεως, μεμολυσμένων 
υπό βρουκέλλας, ιδία δε γάλακτος και παραγώγων αΰτοΰ, ώς νωποΰ τυ-
ροΰ κλπ. 
Αι τρεις ποικιλίαι τής βρουκέλλας : ή βόειος, ή μελίτειος και ή σΰειος, 
δύνανται να προσβάλλουν τον άνθρωπον ώς και τα ζώα. 
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Ε ι ς τινας χώρας, ευρίσκονται υπό εκτέλεσιν προγράμματα εκριζώσεως 
της βρουκελλώσεως τών βοοειδών, εϊτε δια της διενεργείας εις εΰρεΐαν κλί­
μακα προληπτικού εμβολιασμού τών μόσχων, ε'ίτε δια της θανατώσεως τών 
θετικώς αντιδρώντων, δια τών γνωστών μεθόδων δρροδιαγνωστικής. Ή πα-
στερίωσις του γάλακτος, εξ άλλου, εις τάς προσβεβλημένας περιοχάς απεδεί­
χθη άποτελεσματικον μέτρον προς προφΰλαξιν τοϋ πληθυσμού εκ της βρου­
κελλώσεως. 
Ή ληψις τών ανωτέρω μέτρων κατά της βρουκελλώσεως τών βοοειδών 
έ'σχεν ώς αποτέλεσμα την μείωσιν τοΰ ποσοστού εμφανίσεως της νόσου εις 
τον ά'νθρωπον. 
Ό μ ε λ ι τ α ΐ ο ς π υ ρ ε τ ό ς τών αιγοπροβάτων, εν αντιθέσει προς 
την βρουκέλλωσιν τών βοοειδών, εξακολουθεί να προκαλη σημαντικός ζη­
μίας εις την κτηνοτροφίαν και να άποτελη οξΰτατον πρόβλημα δια την Δη-
μοσίαν Ύ γ ε ί α ν πλείστων χωρών, λόγω τών σημειουμένων, κ α τ ' έ'τος, πολυα­
ρίθμων κρουσμάτων εις τον «νθρωπον, οφειλομένων εις την μελίτειον ποι-
κιλίαν της βρουκέλλας. 
Δια την άντιμετώπισιν τοΰ Μελιταίου Πυρετοϋ, διεξήχθησαν πολυετείς 
ερευναι, δια τών οποίων διελευκάνθησαν πλείστα σημεία της παθογένειας 
και της έπιζωοτολογίας της νόσου και δια τών οποίων επετεύχθη ή παρα­
σκευή εμβολίων, ά'τινα προσδίδουν άνοσίαν, ίκανήν να προφύλαξη τα ζώα 
εκ της νόσου επί μακρόν χρονικον διάστημα *. 
* Αι σημαντικοότεραι ερευναι διεξήχθησαν, άπό του έτους 1953 μέχρι τοΰ 1959, 
εις tò Ίνστιτοΰτον Παστέρ της Τύνιδος υπό τοΰ Καθηγητού G. Renoux, τη συνερ­
γασία τών : G. Alton, Α. Amarasinghe, Α. Castellani, Π. Α. Καρβουνάρη, L. 
W. Mahaffey, Η. Razaghi-Azar, E. Sacquet και Ε. Ε. Velasquez, και τη οικο­
νομική αρωγή τ ω ν 'Οργανώσεων FAO/OMS τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. 
Αί ερευναι συγκρίσεως της ανοσοποιητικής ικανότητος τών εμβολίων κατά 
τοΰ Μελιταίου Πυρετοϋ τών αιγοπροβάτων, τα οποία παρεσκευάσθησαν άπό τοϋ 
1936 και έντεΰθεν απέδειξαν : ότι, εκ μεν τών νεκρών εμβολίων άνώτερον είναι 
το έ μ β ό λ ι ο ν R e n o u x , τό όποιον πολλαπλασιάζει τήν Ώ. Ι . 50 επί 140 -
200 φοράς, εν σχέσει προς τους μάρτυρας (D. Ι. 50 — ό αριθμός μικροοργανισμών 
επιλεγμένου στελέχους Br. Melitensis, ό απαιτούμενος δια τήν πειραματικήν ανα­
παραγωγών Μελιταίου Πυρετοϋ εις 50 % τών ένοφ&αλμιζομένων αιγών ή προβά­
των), εκ δέ τών ζώντων άνώτερον είναι τό έ μ β ό λ ι ο ν E i b e r g , τό όποιον 
πολλαπλασιάζει τήν D. Ι . 50 επί 62 - 110 φοράς. 
Έ κ τών δύο τούτων εμβολίων, ώς άνώτερον εκρίθη τό έμβόλιον Renoux, 
διότι εκτός της μεγαλυτέρας ανοσοποιητικής ισχύος του, παρουσιάζει και τα έξης 
πλεονεκτήματα : α) ώς νεκρόν είναι απολύτως άβλαβες διά τα ζώα και τον άν-
θρωπον, β) εγκαθιστά άνοσίαν διαρκείας τουλάχιστον 18 μηνών, γ) συντηρείται 
εις τήν θερμοκρασίαν τοΰ περιβάλλοντος τουλάχιστον επί 9 μήνας άπό τής παρα­
σκευής του, άνευ άπωλείας τής ανοσοποιητικής ικανότητος του και επομένως δύ­
ναται να έναποθηκευθή, να μεταφερθή ευκόλως και να χρησιμοποιηθή εν τή πρά­
ξει άνευ τεχνικής τίνος δυσχέρειας και δ) δεν προκαλεί κλινικάς αντιδράσεις. "Ως 
δεύτερον εκρίθη τό έμβόλιον Eiberg, τό όποιον συγκεντρώνει όλα τα μειονεκτή­
ματα τών ζώντων εμβολίων και δεν δύναται επί τοϋ παρόντος να θεωρηθή ώς 
άβλαβες. 
Δια τοϋ προληπτικοϋ εμβολιασμού τών αιγοπροβάτων δια τοΰ εμβολίου Re-
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Ή λ ε π τ ο σ π ε ί ρ ω σ ι ς είναι ευρύτατα διαδεδομένη ανά τον κό-
σμον, μεταδίδεται δε εις τον ανθρωπον συνήθως εκ των ζώων δι' άμεσου 
επαφής ή εμμέσως εκ μεμολυσμένων ζωικών προϊόντων. 
Το γένος λεπτοσπειρών περιλαμβάνει πλείστα είδη παθογόνα δια τα 
ζώα' εις τους κΰνας, τα βοοειδή, τους χοίρους καΐ τα αιγοπρόβατα ή νόσος 
εκδηλοΰται δια κλινικών συμπτωμάτων, ατινα ποικίλλουν αναλόγως τής μορ­
φής καΐ τής εντοπίσεως ταύτης, ενίοτε δε διατρέχει υπό μορφήν άσυμπτω-
ματικήν, καθ3 ην επίσης αϊ λεπτόσπειραι αποβάλλονται δια τών οΰρων καΐ 
τών κοπράνων. 
Πλην τών κατοικίδιων ζώων και άγρια τινά ζώα, ιδία δε οι επίμυες 
λαμβάνουν ενεργον μέρος εις την διασποράν τής νόσου' ή μετάδοσις λαμβά­
νει χώραν συνηθέστερον δια τοΰ ύδατος και τής ίλΰος, μεμολυσμένων υπό 
λεπτοσπειρών, αΐτινες εισέρχονται εις τον δργανισμόν δια τών αλλοιώσεων 
τοΰ δέρματος ή δια τών βλεννογόνων τών οφθαλμών, τής ρινός ή τοΰ 
στόματος. 
Ή καταπολέμησις τών λεπτοσπειρώσεων, επιτυγχάνεται κυρίως δια τής 
καταστροφής τών υπό τών κατοικίδιων και αγρίων ζώων άπεκκρινομένων 
λεπτοσπειρών, αΐτινες σημειωτέον είναι λίαν ευαίσθητοι εις τα συνήθη απο­
λυμαντικά. 
Έ ν γενικαΐς γραμμαΐς, τα προγράμματα καταπολεμήσεως τών λεπτο­
σπειρώσεων περιλαμβάνουν : την δι3 εργαστηριακής εξετάσεως άνίχνευσιν 
τών προσβεβλημένων ζώων, την άπομάκρυνσιν τούτων εκ τής εκτροφής, την 
λήψιν μέτρων προς αποφυγήν ενδεχομένης άναμολΰνσεως, ιδία υπό τών τρω­
κτικών καΐ την άπολΰμανσιν τών στάσιμων υδάτων και τών μεμολυσμένων 
χώρων γενικώς. 
Αι σ α λ μ ο ν ε λ λ ώ σ ε ι ς , νόσοι κοιναι εις τον ανθρωπον και τα 
ζώα, είναι λίαν διαδεδομέναι ανά την υφήλιον. 
Το γένος τών σαλμονελλών περιλαμβάνει πολυάριθμα εϊδη, εξ ων πλεί­
στα άπεμονώθησαν εκ τών ζώων' είδη τινά απαντούν συχνότερον και εΐναι 
γνωστά, ως λίαν συνήθεις αιτιολογικοί παράγοντες τών σαλμονελλώσεων 
του ανθρώπου και τών ζώων. 
Εις τον ανθρωπον ή λοίμωξις είναι συνήθως τροφικής προελεύσεως, 
πολλάκις δμως οΰτος μολύνεται δια τής επαφής μετά προσβεβλημένων ζώων 
ή κατά τον χειρισμον ζωικών προϊόντων μεμολυσμένων υπό σαλμονελλών. 
Εις τα πτηνά, εκτός τών σαλμονελλών, αΐ όποΐαι προκαλούν τάς ειδι-
noux, είναι δυνατόν σήμερον να έπιτευχθή ή καταπολέμησις τοΰ Μελιταίου Πυ­
ρετού τούτων, και συγχρόνως να προστατευθή και ή υγεία τοΰ άνθρωπου δια τής 
εξαλείψεως τών εστιών μολύνσεως, τάς οποίας άποτελοΰν τα ασθενή ζώα, δεδο­
μένου, δτι ό άνθρωπος ούδένα ρόλον παίζει εις τήν μετάδοσιν τής νόσου, άλλα 
μολύνεται αποκλειστικώς εκ τών μεμολυσμένων ζώων και ζωικών προϊόντων. 
ILA.Κ. 
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Συνεταιρισμός ΌρνιθΌτρόφων Μεσσηνίας—Καλαμάτα. 
Βιομηχανία Πνηνο-κτηνοτροφών «ΜΟΥΛΑΣ & Σία» Λ. Κηφισσίας 124. 
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Π ρ ο μ η θ - ε υ θ - ή τ ε το PROVIMI από τα κατωτέρω Κέντρα διαθέσεως 
Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Α Ι Α Π Ο Θ Η Κ Α Ι : Λ. Κηφισσίας (έναντι Γηροκομείου) τηλ. 662-663. 
Α Π Ο Θ Η Κ Η Μ Ε Γ Α Ρ Ω Ν : Κατάστημα κ. Π Ι Ν Η έναντι Ί χ θ υ α γ ο ρ α ς . 
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Ε Υ Β Ο Ι Α : Α. Ζαχαρόπουλος - Χαλκίδα. 
Α Ρ Γ Ο Ν Α Υ Π Λ Ι Α : Βιομηχανία πτηνοτρόφων Γ. Δ. Γκότσης και Σία - "Αργός 
P R O V I M I ( Ε Α Λ Α Σ)Α.Ε. 
Ζήνωνος 8 - 1 0 Όμόνοια Μακεδονία - Θράκη 
Τηλεφ. 527.444 Σαπφούς 4 (Βαρδάρι) 
' Α θ ή ν α ι Τηλ. 73.897 
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Σημ. : Παρακαλούνται οί μεμονωμένοι πελάται της 'Επαρχίας ol όπονο». συναλάα-
σονται άπ ' ευθείας μέ το Κεντρικόν κατάστημα να δίδουν τάς παραγγελίας των ένα>-
ρίτερον άπ' δτι τους χρειάζονται προς αποφυγήν καθυστερήσεων. 
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κάς νόσους : τΰφον και λευκήν διάρροιαν, απαντούν και σαλμονέλλαι παθο­
γόνοι δια τον άνθρωπον, αΐτινες ανευρίσκονται συνηθέστερον εις τα ωά. "Ο 
άνθρωπος μολύνεται δια της βρώσεως ώμων ή ανεπαρκώς εψημένων μεμο-
λυσμένων ώών' πλέον επικίνδυνα δε εΐναι τα ώα της νήσσης, των οποίων ή 
μόλυνσις λαμβάνει χώραν εν τη ωοθήκη, εν τω ώαγωγώ ή δια του κελύ­
φους. Σπανιώτερον ο άνθρωπος μολύνεται εξ ώών όρνιθος, ενώ τα εκ τού­
των παρασκευαζόμενα εδέσματα δύνανται πολλάκις, υπό ώρισμενας συνθή-
κας, να καταστούν λίαν επικίνδυνα. Έ ξ άλλου, το κρέας τών ορνιθοειδών 
είναι δυνατόν να άποτελέση, εν τινι ιχέτρω, πηγήν μολύνσεως δια τον άν-
θρωπον. 
Ή σαλμονέλλωσις τών βοοειδών άπαντα εις πλείστας χώρας και προσ­
βάλλει συχνότερον τους μόσχους, οΐτινες, κατά μέγα ποσοστόν, καθίστανται 
επί μακρόν ή και δια βίου μικροβιοφόροι" ούτοι, δια τών άπεκκρινομένων, 
δια τών περιττωμάτων μικροοργανισμών, συντελούν είς την μετάδοσιν της 
νόσου. 
Το κρέας καΐ το γάλα τών προσβεβλημένων και μικροβιοφόρων βοοει­
δών, ως και τα παράγωγα τούτων, αποτελούν πηγήν μολύνσεως δια τον άν­
θρωπον' εξ άλλου, πλεΐσται είναι αι περιπτώσεις μολύνσεως τοΰ άνθρωπου 
εκ κρέατος, προερχομένου εκ χοίρων προσβεβλημένων εκ σαλμονελλώσεως. 
Το κρέας, το γάλα, τα ώα και τα παράγωγα τούτων είναι δυνατόν επίσης 
να καταστούν επικίνδυνα δια τον άνθρωπον, δταν έλθουν εις επαφήν μετά 
περιττωμάτων μικροβιοφόρων τρωκτικών ή δταν μολυνθούν κατά τον χειρι-
σμόν των υπό ατόμων χρονιών μικροβιοφόρων. 
Ό άνθρωπος είναι δυνατόν να μολυνθή επίσης δια της βρώσεως ωμών 
ή ανεπαρκώς εψημένων ιχθύων, ήλιευμένων εκ περιοχών ένθα εκχέονται 
υπόνομοι' εξ άλλου πολλάκις άπεμονώθησαν σαλμονέλλαι εκ μαλακοστράκων 
και οστρακόδερμων. Ή μόλυνσις δύναται επίσης να προέλθη εκ λαχανικών, 
δταν ταΰτα καλλιεργούνται εις χώρους αρδευόμενους δια μεμολυσμένων 
υδάτων. 
Πηγήν διαδόσεως τών σαλμονελλών είναι δυνατόν να αποτελέσουν τα 
λιπάσματα και α! βιομηχανικά! ζωοτροφαί, δια τήν παρασκευήν τών οποίων 
χρησιμοποιούνται απορρίμματα τών Σφαγείων. 'Από τίνος δε διεπιστώθη, 
ότι, πολλάκις, ζωοτροφαί παρασκευαζόμενοι δι3 άποξηράνσεως ιχθύων είς τον 
ήλιον είναι μεμολυσμέναι εκ σαλμονελλών' εξ άλλου οί πλακούντες βαμβα-
κοσπόρου, άραχΐδος κλπ. είναι δυνατόν να περιέχουν παθογόνους σαλμονέλ-
λας. Προς προστασίαν της κτηνοτροφίας κ α! της Δημοσίας Υγείας, αι χώ-
ραι εισαγωγής τοιούτων υπόπτων μολύνσεως ζωοτροφών, εξετάζουν ήδη το 
θέμα της αποστειρώσεως τούτων προ της διαθέσεως προς άνάλωσιν. 
Ή φ υ μ α τ ί ω σ ι ς τοΰ ανθρώπου και τών ζώων οφείλεται εις τον 
αυτόν μικροοργανισμόν : Το Μυκοβακτήριον της φυματιώσεως, τοΰ οποίου, 
ώς γνωστόν, διακρίνομεν τρεις ποικιλίας. 
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Ή νόσος μεταδίδεται συχνάκις εις τον α'νθρωπον δι5 άμεσου επαφής 
μετά προσβεβλημένων ζώων η δια της βρώσεως τροφίμων ζωικής προελεύ­
σεως μεμολυσμένων υπό Μυκοβακτηρίου τής φυματιώσεως* συνηθέστερον ή 
νόσος μεταδίδεται είς τον α'νθρωπον εκ των βοοειδών δια του γάλακτος, 
σπανιώτερον δε εκ τών κυνών, χοίρων, αιγών κλπ. ζώων. 
Εις πλείστας χώρας άνελήφθη υπό τών Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, έν­
τονος άγων προς καταπολέμησιν τής φυματιώσεως τών βοοειδών, δια τής 
άπομακρΰνσεως τών αντιδρώντων θετικώς είς τον φυματινισμόν. Παρετη-
ρήθη δε, δτι ή μείωσις τοΰ ποσοστού συχνότητος τής φυματιώσεως, μεταξύ 
τών ζώων, έχει ώς αποτέλεσμα την άντίστοιχον μείωσιν τών περιπτώσεων 
φυματιώσεως εις τον α'νθρωπον. Ή επανεμφάνισις κρουσμάτων φυματιώ­
σεως εις ζώα εξυγιανθεισών εκτροφών είναι δυνατόν να όφείληται πολλάκις 
εις την άναμόλυνσιν τούτων υπό ατόμων τοϋ προσωπικού προσβεβλημένων 
ύπο τής νόσου. 
Ή μέθοδος τοΰ εμβολιασμού (προασπίσεως), ήτις εφαρμόζεται, είς εΰ-
ρεΐαν κλίμακα, εις τον α'νθρωπον προς προφΰλαξιν εκ τής φυματιώσεως καί 
ή χημικοθεραπεία, ήτις ώς γνωστόν, αποδίδει ικανοποιητικά αποτελέσματα 
εις την Ίατρικήν, δεν εΐναι εφαρμόσιμοι εις την κτηνιατρικήν. εΩς πλέον 
δε λυσιτελής μέθοδος δια την καταπολέμησιν τής φυματιώσεως είς τα ζώα 
κρίνεται, ή κατά κανονικά διαστήματα διενέργεια φυματινισμοΰ καί ή άπο-
μάκρυνσις εκ τής εκτροφής τών αντιδρώντων θετικώς ατόμων. 
cO π υ ρ ε τ ό ς Q, νόσος κοινή είς τον α'νθρωπον και τα ζώα, επε­
κτείνεται όσημέραι εις μεγαλΰτερον αριθμόν χωρών και προσβάλλει μεγαλΰ-
τερον αριθμόν ζώων. 
Ή νόσος μεταδίδεται συνηθέστερον δια τής αναπνευστικής όδοΰ και 
δια τών ζωικών προϊόντων, ώς γάλακτος, κρέατος κλπ., μεμολυσμένων υπό 
C o x i e l l a B u r n e t i i ' πλεΐσται δε περιπτώσεις Πυρετού Q δια-
πιστοΰνται μεταξύ τοΰ προσωπικού τών Σφαγείων. 
Ή νόσος, ήτις συχνάκις άπαντα είς τα ζώα υπό λανθάνουσαν μορφήν 
ά'νευ εμφανών κλινικών εκδηλώσεων, είναι δυνατόν υπό τήν επίδρασιν πα­
ραγόντων τινών να άναζωπυρωθή, ώς π. χ. συμβαίνει είς τα αιγοπρόβατα 
κατά τήν περίοδον τοΰ τοκετού, οπότε ή λοίμωξις διασπείρεται δια τών λίαν 
μεμολυσμένων πλακούντων. 
Αι Κτηνιατρικά! Ύπηρεσίαι συμβάλλουν, μεγάλως, εις τήν προστασίαν 
τής Δημοσίας Υγείας επίσης δια τής καταπολεμήσεως τών παρασιτικών νό­
σων τών ζώων, αϊ δποΐαι μεταδίδονται εις τον α'νθρωπον : Παράδειγμα 
αποτελεί ή λήψις μέτρων προς πρόληψιν καί καταστολήν τής ε χ ι ν ο κ ο κ-
κ ι ά σ ε ω ς ή ΰδατιδώσεως, νόσου οφειλομένης, ώς γνωστόν, εις τήν εγκα-
τάστασιν κεστωδών τοΰ κυνός, κατά το προνυμφικόν στάδιον τούτων, υπό 
μορφήν ύδατίδων κΰστεων, είς διάφορα όργανα τοΰ ανθρώπου και τών ζώων. 
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Λόγω της συχνότατης επαφής του ανθρώπου μετά του κυνός, καί του ση­
μαντικού ρόλου τούτου εις τον βιολογικον κΰκλον των ανωτέρω κεστωδών, 
ή μετάδοσις της ύδατιδώσεως εις τον άνθρωπον είναι ευχερής. Ή καταπο-
λέμησις της νόσου συνίσταται, εις την καταστροφήν των κεστωδών του κυ-
νος και τών λοιπών διαμέσων ξενιστών δια τών γνωστών άνθελμινθικών 
και εις την καταστροφήν τών σπλάγχνων τών σφαγίων, τα όποια φέρουν 
ύδατίδας κΰστεις, προς αποφυγήν άναμολΰνσεως τών διαμέσων ξενιστών. 
Έτερα επίδοσις τών κτηνιάτρων, ήτις έ'χει σχέσιν με τήν προστασίαν 
της Δημοσίας Υγείας, είναι ό έλεγχος τών τροφίμων ζωικής προελεύσεως 
καθ·' δλα τα στάδια από τής παραγωγής μέχρι τής καταναλώσεως. (Εικών 1). 
Ε ί κ ώ ν 1.— ΙΣΡΑΗΛ. Εργαστηριακός έλεγχος τροφίμων ζωικής προελεύσεως. 
Έξέτασις καλλιεργειών. (Φωτογρ. F.A.O.) 
Εις δλας τάς χώρας, τήν εΰθΰνην δια τήν προάσπισιν τής Δημοσίας 
'Υγείας εκ τών ζωικών προϊόντων, τα όποια χρησιμοποιούνται δια τήν δια-
τροφήν του άνθρωπου, έχουν αϊ Κτηνιατρικαί Ύπηρεσίαι. 
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Ό υγειονομικός έλεγχος τοΰ κρέατος, το οποίον είναι μία εκ των ου­
σιωδών τροφών τοΰ άνθρωπου, αποτελεί άντικείμενον ιδιαιτέρας μερίμνης 
των Κτηνιατρικών "Υπηρεσιών. 
eO έλεγχος οΰτος λαμβάνει χώραν κυρίως εις τα Σφαγεία, ένθα ή άνί-
χνευσις τών διαφόρων παθολογικών καταστάσεων, προ και μετά την σφα-
γήν τών ζώων, είναι ευχερεστέρα. 
Το έργον τών κτηνιάτρων τών Σφαγείων συνίσταται : α) εις την κλινι-
κήν εξέτασιν τών ζώων προ της σφαγής προς διαπίστωσιν της υγιεινής κα­
ταστάσεως τούτων, β) εις τον ελεγχον τής σφαγής προς αποφυγήν ενδεχο­
μένης μολύνσεως και προς εξασφάλισιν γενικώς υγιεινού κρέατος, και γ) εις 
την επιθεώρησιν τών σφαγίων προς άνίχνευσιν τών άνατομοπαθολογικών 
αλλοιώσεων, τών οφειλομένων εις διαφόρους παθολογικός καταστάσεις, αΐ 
όποΐαι καθιστούν το κρέας και τα σπλάγχνα επικίνδυνα δια την ύγείαν τοΰ 
ανθρώπου και γενικώς ακατάλληλα προς βρώσιν. Έ ξ άλλου, εις τα καθή­
κοντα τών κτηνιάτρων τών Σφαγείων ανάγονται : ή επίβλεψις δια τήν τή-
ρησιν τών απαραιτήτων δρων δια τήν καλήν συντήρησιν τοΰ κρέατος, εις 
τήν επίβλεψιν δια τήν καταστροφήν τών κρινόμενων ως ακαταλλήλων προς 
βρώσιν σφαγίων καί σπλάγχνων και εις τήν παρακολοΰθησιν, εις τα μεγάλα 
Σφαγεία, τής παρασκευής ζωοτροφών και λιπασμάτων εκ τών απορριπτό­
μενων σφαγίων. 
Εις μικρόν αριθμόν χωρών διατίθεται επαρκής αριθμός κτηνιάτρων, δια 
τήν εκτέλεσιν τής δλης εργασίας τοΰ ελέγχου τών σφαζομένων ζώων απο­
κλειστικώς υπό κτηνιάτρων' εις πλείστας χώρας, δια λόγους οικονομίας, 
μέγα μέρος τής εργασίας ταύτης εκτελείται υπό βοηθητικοΰ προσωπικού, 
καταλλήλως εκπαιδευομένου και ΰπηρετοΰντος ΰπο τήν εποπτείαν τών κτη­
νιάτρων τών Σφαγείων. Αι άνάγκαι τών μεγάλων Σφαγείων ίκανοποιοΰνται 
απολύτως, ως άπέδειξεν ή πραξις, δια τής χρησιμοποιήσεως τοιούτου προ-
σωπικοΰ, το όποιον συν τω χρόνφ αποκτά μεγάλην πεΤραν δια το είδος τής 
εργασίας, ην εκτελεί, ζητεί δε τήν παρέμβασιν τοΰ κτηνιάτρου μόνον επί 
δυσχερών περιπτώσεων. 
Ή λειτουργία μεγάλων Σφαγείων, πλησίον τών αγορών ή εν συνδυα­
σμοί μετ3 αυτών, προτιμάται σήμερον εις πλείστας χώρας, καθότι ικανοποιεί 
τάς άνάγκας καί αποδίδει καλλίτερον ή ο μεγάλος αριθμός μικρών Σφα­
γείων, ανηκόντων εις ίδιώτας, ένθα ή σφαγή λαμβάνει χώραν συνήθως κατά 
τήν βοΰλησιν τών ιδιοκτητών των. Έ ξ άλλου, ή λειτουργία μεγάλων Σφα­
γείων είναι οίκονομικωτέρα καί διασφαλίζει πλήρως τήν παραγωγήν υγιει­
νού κρέατος' ταΰτα δε έχουν, ως γνωστόν, δλας τάς συγχρόνους αναγκαίας 
εγκαταστάσεις δια τήν άπρόσκοπτον εκτέλεσιν δλων τών συναφών εργασιών, 
ως καί εργαστήρια καλώς εξωπλισμένα δια τήν εργαστηριακήν εξέτασιν τών 
κρεάτων. 
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Εις ΐάς χώρας, αί όποΐαι πραγματοποιούν εξαγωγάς κρεάτων, είς εΰ-
ρεΐαν κλίμακα, ή σφαγή των ζώων λαμβάνει χώραν εις Σφαγεία καλώς εξω-
πλισμένα, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς προς τον σκοπον αυτόν 
συνεχώς ή κατά περιόδους. Ή σφαγή, ό κρεωσκοπικος έλεγχος και αι λοι-
παί συναφείς εργασίαι ενεργούνται εις τα Σφαγεία ταΰτα, υπ' εΰθΰνην των 
κτηνιάτρων, οΐτινες λαμβάνουν άπαντα τα ενδεδειγμένα μέτρα, ώστε να δια-
σφαλίζηται απολύτως ή Δημοσία Υγεία και ή Κτηνοτροφία τών χωρών 
εισαγωγής. 
Το κρέας, τα σπλάγχνα και τα κρεατοπαρασκευάσματα καθίστανται 
επίσης επικίνδυνα δια τήν Δημοσίαν Ύγείαν, δταν μολυνθούν υπό μικρο-
βιοφόρων εργατών τών Σφαγείων' προς άντιμετώπισιν τοΰ κίνδυνου τούτου, 
αι Υγειονομικαι Υπηρεσίαι ενεργούν περιοδικάς ιατρικάς εξετάσεις τοΰ 
προσωπικού τών Σφαγείων. 
Ή ευθύνη τών Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, όσον άφορα τήν διάθεσιν 
εις τον πληθυσμον υγιεινού κρέατος, δεν περιορίζεται μόνον εις τα Σφαγεία, 
αλλ
3
 επεκτείνεται και εις τάς αγοράς, τα κρεοπωλεία και γενικώς εις όλους 
τους χώρους ένθα εκτίθενται προς πώλησιν ή εναποθηκεύονται κρέατα, κρεα­
τοπαρασκευάσματα κλπ." ή επιθεώρησις τών χώρων τούτων λαμβάνει χώραν 
κατά κανονικά διαστήματα προς παρακολοΰθησιν και ελεγχον, ιδία, τών δρων 
συντηρήσεως τούτων. 
Το θέμα της οργανώσεως τών Σφαγείων έχει σημειώσει, εσχάτως, ση-
μαντικήν πρόοδον' σήμερον εις δλας σχεδόν τάς χώρας και εις αΰτας εισέτι 
τάς υποανάπτυκτους, αι Κτηνιατρικά! Ύπηρεσίαι μελετούν τήν άνέγερσιν 
συγχρόνων και ευρύχωρων Σφαγείων, εις δσον το δυνατόν μεγαλΰτερον αρι­
θμόν πόλεων, είς τρόπον ώστε καί ή Δημοσία Υγεία να διασφαλίζηται πλη-
ρέστερον και ή εκμετάλλευσις τών υποπροϊόντων να είναι δυνατή. 
"Ετερος κλάδος της υγιεινής τών τροφίμων : ή Βιομηχανία και δ υγειο­
νομικός έλεγχος τών ιχθύων καί αλιπάστων ανάγεται εις τήν αρμοδιότητα 
τών κτηνιάτρων, οΐτινες, και εν προκειμένω, έχουν τήν εΰθΰνην της προστα­
σίας της Δημοσίας Υγείας, από κτηνιατρικής πλευράς. 
Έ ξ άλλου, εις τον τομέα της προασπίσεως της Δημοσίας Υγείας, από 
κτηνιατρικής πλευράς, ή δραστηριότης τών κτηνιάτρων δεν περιορίζεται μό-ι 
νον εις τα αστικά κέντρα, αλλ
5
 επεκτείνεται καί εις τήν ΰπαιθρον' οΰτοι δια 
τών συμβουλών, τάς οποίας παρέχουν εις τους άγρότας προς παραγωγήν 
υγιεινών ζωικών τροφίμων, δια της λήψεως τών ενδεδειγμένων μέτρων προς 
πρόληψιν καί καταστολήν τών λοιμωδών καί παρασιτικών νόσων τών ζώων 
καί δια της αποβολής εκ της καταναλώσεως τών ακαταλλήλων προς βρώσιν 
τροφίμων ζωικής προελεύσεως, συμβάλλουν εις τήν άνΰψωσιν της στάθμης 
της Δημοσίας Υγείας καί εις τάς αγροτικός περιοχάς. 
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